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Niveaux inclicatifs hebda-d&tres des prix hors taxes A la consoaation 
•etly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded. 
Wochentliche lleld.ung von vorl.iutigen Preisen, ohne.Steuern und Abp.ben 
Prix au: 
Prices as at: 11.12.91 
Preisen vom: 
In national currencies/ En 11Dnnaies nati.onales / In natiomlar Wihrung 
TABLEAU lssence super IDID-super Ga.soil 110taur Gasoil cbauttage Juel Residuel R'l'S 
TABLI 1 Premium Gasoline 95 IDf Automotive gasoil Beating gasoil Residual 1.0. BSC 
TABKLLI SUperbenzin Diesel.kr&ttsto:ft ee1ao1 Ex.Leicht Beizol Schwer 
1000 L 1ea0 L 1000L 1ea0 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
~~ique (l'B) 9.918 10.eee 11.880 9.310 2.982 
Damla.rk ( CD) 1.825 1.880 2.220 1.860 .710 X 
Deutschl.ard (111) 443 426 525 491 220 X 
Illas ( Dl) 42.206 48.883 47.268 47.268 16.911 
Espana (Pm) :38.964 32.393 33.950 31.687 16.785 
J'rance (1T) 1.240 1.481 1.650 1.899 515 
Irela.nd (Irish£) 201,50 209,22 237,72 178,39 102,9? 
Ita.lia (Lire) 354.600 375.610 372.630 368.514 189.8'12 
~bourg (:rL) 9.910 9.910 10.160 9.&aa 5.353 )Jederland (l'l) 525 530 632 588 243 X 
Port~l (EC) 41.869 44.630 47.64.8 - 23.688 
D.K. £) 155,20 159,01 186,32 147,47 79,55 
In /.in /in USS 
TABLF.AO lssence super KIJRO..super Ga.soil motaur Ga.soil chauffage l'uel Resid.uel lll'S 
TABLI 2 Premium Gasoline 95 IDI Automotive gasoil Heating ga.soil Residual. I' .0. RSC 
TABKLLK Superbenzin Dieselkra.ftsto:ft ee1zo1 Ex.Leicht 11e1za1 Schvar 
1000 L 1N0L 1000L 1N0L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
J!telgique 331,00 334,80 396,79 311,96 99,60 
~ 325,89 ~.71 396,43 332,14 126,79 
1Jeutschl.ard 301,68 292,98 361,07 337,69 151,31 
lllas 271,14 313,58 303,64 303,64 188,63 
Espana 338,48 354,10 3'11,12 315,51 183,48 J'rance 258,23 298,66 332,96 583,21 103,92 
lrela.nd. 368,44 382,56 434,67 311,56 188,28 
lt.alia 323,91 343,10 310,38 336,62 173,44 
=bourg 331,00 331,80 339,35 321,31 178,79 lalJd. 320,42 323,47 385,72 358,86 148,31 
r.r.ugal 325,91 347,23 371,65 - 1.M,30 309 .. M 316 .. 63 371 .. 01 293 .. 65 158 .. 48 
CJE.E./E.J:.C./K.G. 
a)lloyenne/Average/ rtt 301,13 389,11 356,46 346, '19 154,33 b yenne tous pro- I f ts/Average tor 365.12 
~cts/ 
chnitt &Iler 
Proclukt.e ( 4) I I I I 
! 
En I in/ in BID 
TABLIAO Essence super :aJRO-super Ga.soil 11e>teur Ga.soil chauttage :ruel Residuel ms 
TABLI 3 Premium Gasoline 95 IDI Automotive psoil Beating paoil Residual 1.0. 1EC 
TABKLLK Superbenzin Dieselkra.ftstott ee1.zo1 Bx.Leicht 11e1zo1 Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
!'8lgiq~ 235,31 237,44 282,08 221,77 70,81 
leutschlan:l 
231,68 238,66 281,82 236,12 90,13 
216,60 208,28 256,69 240,06 107,56 
Ill.as 192,75 222,87 215,86 215,86 77,23 
l!spa.na 240,63 251,73 263,83 245,62 130,44 
lrance 177,89 212,32 236,71 272,43 73,88 ]reland 261,91 271,95 308,99 221,48 133,84 
lta.lia 230,27 243,91 241,98 239,30 123,30 
luxembourg 235,31 235,31 241,24 2.28,42 127,10 
Ned.erland 2Z1,78 229,95 274,21 255,12 105,43 
~~~~ugal 231,69 246,85 263,50 - 131,02 219,67 225,06 263,72 206,73 112,60 
C ••. E./E.E.C./E.G. 
=/Average/ 
chnitt (4) 214,07 219,74 253,41 M6,53 109,71 
I 
i 
(1) Prix A la pompe / Pump price/ Tankstellapreisa 
(2) Prix pour liff&ison de 2.000 A 5.000 litres. Pour l 1Irland.e livrai.son s•etend&nt au seoteur industrial. 
(3) 
(4) 
Prices tor delivery ot 2,eee to 5,800 litres. lor Ireland this size ot delivery occurs mainly in the 
industrial sector. 
Preis be! Lieterung von 2.eee-5.eee llter. 1ur Irland beziabt siob dtase Abgabemenge bauptsichlloh 
aut den Induatrieaektor. 
Prix pour llnaiaon 1n:f'6r1eu:re A 2.eee tonnes par aoia ou 1nt6r1eure A 21.• tonnes Jl&r an. 
Prix tranco cona0111111Lteura. Pour 11Irlande li'll"&ison de MJ0 l 1.• tonnes pa.r mo11. 
Prices tar otttakas ot lass then 2,000 tons par aontb or lass than 24,NIZI tons par year. 
Delivered. Consumer Prices. lor Ireland. deliveries are in the 1'1118• ot 588 to 1,Ne tons par month. 
Preis be! Abnabme untar 2.880 t 1a Monat odar 24.880 t im J&br. Praise :trei Batrieb. 10r Irland bei 
A.bnalae von 5'0-1.eee t 1m llonat. 
IA moyarme en 1/tm risulte d'una pond6rat1on des quantit6s oonaoa6aa de aha.qua prod.utt oonoern, au ooura 
de 1a ,rtode 1961S 
Tba resulin llmt of weighting the prices of the products concerned. by the qua.ntitJ.as consumed during the 
year 1981JI 
Dar Diirchschnittspreis in lit ergibt sich aus der Gewichtung llit den Verbr&ucbsmenpn cl.as Jeweiligen 
Produkten im Ja.bra Hl6'-' 
Le bllletin publie chaque semaine les prix comuniqu6s par lea llt.ats •mbres, 00111118 ,tant lea plus i"riquament pratiq°'s, 
pour une cat6gorie de consoam.taurs bien sp6cifique d6f1n1e ci-d.essus. 
Des coapara.isons de prix entre Et&ta 111811bres &inst qua leur 6volution doivent 8tre t&ltes avec une certalne prudence at 
sont d'une V&lidit.6 limit6e an raison, non seuleaent des fluctuations des taux de change, •is 6galamant des ditt6rences d&ns 
les sp6citications de qual1t6 des prod.uits, cl.ea athodes de distribution, des structures de maroh6 propres l chaqua Et.at mambre 
et dans l& mesure ou les ca.t.§gorias r6pertori6es sont re~santatives de l'ensembla des ventes pour un produit donn6. Une 
description d6taill.6e de la m6thodologie utills6e sera jointe en annexe du bulletin paraissant au d6but de cbaque trillestre. 
The bulletin reports prices supplied. by t.he ._bar states as being the most b-equantly encountered tort.be specific categories 
of sale listacl above. 
Comi&risons between prices and price trends in different countries require ea.re. They are of lillited val.J.dity, not only 
because of tluctuations in excb&nge rate, b.lt also because of differences in product quality. in -.rketing practices, in 
market structure, and in the extant to which the standard categories ot sales are representative of total. national sales of 
a given product. A description of the method.ology :followed is appended. to the bulletin at the beginning of each quarter. 
Du Bulletin vero:rtentlicht Jade Woche die von den Nitgliedastaatan &e•ldaten Verbraucherpreise und 1st somit :ttir aina wetter 
untan genauer spezifizierte Verbra.ucbergruppe die am biuf'igsten durohgetiihrte lrhebung. 
Ein Preisvergleicb zvischen den Midglied.sstaatan wie auch die Preisantwicklung milssen aus to}&enclen GrOndon mit einer gewissen 
Vorsicht vorgenomen warden: Scbvankung cler Weohselkurse, Onterscbiade in den Produkt-spazitikationen und -qualititan, Vertai--
lungssysteme, basonclere Marktstrukturen in den einzelnan Mitgliedsli.ndarn, Repriaentanz der vorgagebanan Produktdefinitionan 
mit den gesurten nationalan Verkii.uten eines bestiantan Produktes. E1ne det&illerte Baschreibung der verwend.etan Method.en 1st jawails im Anhang des 01-Bulletin entbalten, walches zu Begirm einas jeden Quart&ls ersoheint. 
Taux de change au: 
Exchange ra.ta at: 11.02.1991 
Wechsel.kurs u: 
1 dollar• 29,9480 1B - 5,6C1100 CD - 1,4540 Ill - 155,67 DR - 091,48 PBS - 4,9555 J'1 - 8,5469 £ IRL -
1.094,75 LIKES - 1,6385 l'L - 128,530 ESC - 0,5022 OK£ 
1 .lcu 42,11~ 1B - 7,87728 CD - 2,04528 Ill - 218,974 m - 128,681 PIS - 6,971'11691T - 0,769338 £ IBL -
1.539,St LIRl!S - 2,30481 :rL - 180,798 ESC - 0,706506 UK£ 
CoOt CA1 d'approvisionnement an brut de la Commu.naut6 
CI1 cost of Cwmlunity crude oil supplies 
Prix 
Price 28,98 S/bbl 
Preis 
Mois DECDmRE 1990 
Month~ 1990 
Monat~ 1990 CIJ-Kostan der Roholversorgung der Gemeinscbaft 
Tous rense1&Jlemants concernant l'&bonnement au bulletin p6trolier pauvent 8tra obtanus en t616phonant au no. (02)235.18.39. 
All infornm.tion concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.18.39 
A.uskunft iiber den Be.zug des 01-Bullatin erhaltan Sie unter der Teleton-Nr. (02)235.18.39. 
Le bulletin :p1bl1e: 
The bulletin pJblishes: 
Das Bulletin verof-
fentlicht: 
X 11 $. 
chaque se•ine les prix bars droits et taxes l la cons~tion en monnaies nationalas, dollars et ecus -
le coot CAl •nsual comunaut&ire (donn6es les plus r6centes). 
cbaque mois les prix de venta aux consoaataurs pratiqu6s au 15 de chaque aois en mannaies nation& 
dollars et 6ous. 
cha.qua trimastre le coot CA.I' trimestriel pour chaque ltat aembre. (s6rie bistorique) 
each week consuaer prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly Cir cost tor the Coaaunity (most recent available data). 
each month the consumer selling prices prevai.ling on the 15th of each month in na.tional currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly CI1 cost for each Member state (historical series). 
wochantllch die Verbra.uoherpreise oboe Stauern und Abgaben in nation&ler W&brung, Doll.a.r und DJ, die 
monatlichan CH-Kosten der Gemeinscba.ft ( letzte varfugbare De.ten) • 
monatlich die Varbraucherpreise, arboben am 15. Jed.en Monats, in nationaler Wi.hrung, Doll&r und mu. 
~ise die err-Kosten des Quartals tor Jedan Nitglied.sstaat (Zeitreihan). 

Niveaux ind.ic&tifs hebdomadai:res des prix hors taxes A la cons01111&tion 
Weekly indie&tive Price Levels Taxes and Duties excluded 
lochentlicha Meldung von vorl.iutigen Preisen, ohne Steuem und A~ben 
Prix au: 
In na.tional currencies/ In monnaies nationales / In nationaler Wihrung 
TABL'IAU Essence super EURO-super Gasoil aoteur 
TABLE 1 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil 
TABKLLX Superbenzin Diesellaa:rtstott 
1000 L 1000 L 1000 L (1) (1) (1) 
Belgique (1'B) 9.910 10.000 11.640 
Dama.rk ( CD) 1.870 1.930 2.355 
Deutschland (DI) 459 442 516 
Ellas (]ll) 44.201 51.064 51.737 
Espa.na. {Pm) 29.179 30.607 31.807 
J'ra.nce {IT) 1.290 1.570 1.620 
Ireland (Irish E) 201,50 209,22 240,35 
lta.lia (Lire) 370.34:0 391.350 389.440 
Luxembourg (rL) 9.910 9.910 10.160 
Nederland. (11) 525 530 590 
Porturrl ( ESC) 43.576 46.320 47.967 
U.K. £) 155,2.0 159,01 179,94 
En / in /in USS 
TABLEAU :lssence super DJRO-super Gasoil 11oteur 
TABLE 2 Premium Gasoline 95 RON Automotive ga.soil 
TABXLLI Superbenzin Diesel.kraftstot! 
1000 L 1000 L 1000 L (1) (1) (1) 
Belgique 523,30 326,24 379,74 
Darml&rk 326,52 337,00 411.,21 
Deutschland 308,47 297,04 3tfi,77 
Elias 278,78 322,07 326,31 
Espa.na. 312,41 327,70 340,55 
J'ra.nce 255,14 310,52 320,41 
Ireland 361,05 374,88 430,66 
Italia 331,25 350,04 348,M 
Luxembourg 323,30 323,30 331,46 
Nederland 312,98 315,97 351,73 
Portugal 331,25 352,11 364,63 
U.K. 3b4.67 312.15 353.24 
c.g.E./E.E.C./E.G. 
a)Noyenne/Average/ 
Durchschnitt 301,11 308,84 345,68 
b)Moyenne tous pro-
I I duits/Average tor 370142 
all products/ 
Durchschnitt aller 
Produkte (4) I I 
En/ in/ in ml 
TABLl.AU Essence super EURO-super Gasoil 11<>teur 
TABLE 3 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil 
TABELLK Superbenzin Diesel..kra.f'tstott 
1000 L 1000 L 1000 L (1) (1) (1) 
Belgique 234-,73 236,86 275,71 
Da.runa.rk 237,'l/'I 244,68 298,56 
Deutschlaod 223,96 215,67 251,77 
Elias 202,41 233,84 236,92 
Espana 22.6,82 237,92 247,25 
J'ra.nce 185,24 225,45 232,63 
Ireland 262,12 272,16 312,66 
It&lia 240,50 254,15 252,91 
Luxembourg 234,73 234,73 240,65 
Hederland 227,24 229,40 255,37 
Portugal 240,50 255,65 264,74 




218,62 224,23 250,98 
I 
Prices as at: 28.01.91 
Preisen vom: 
Gasoil chauttage Juel Residual BTS 
Heating gasoil Residual r.o. RSC 
Beizol Ex.Leicht Beizol Schwer 
1000 L Tonne (2) (3) 
9.11.0 4.612 
1.995 .914 X 
535 271 X 






545 320 X 
- 22.623 
155,87 89,28 
Ga.soil cbauttage Juel Residual BTS 
Heating ga.soil ResidU&l F.O. BSC 
Bei.zol Ex.Leicht Bei.zol Schwer 
1000 L Tonne 
(2) (3) 






"9111 ,60 186,24 
360,84 182,82 
313,84 174,64 
324,91 190, 77 
-
171,9? 
305.99 175 .. 27 
352,74 171,49 
I 
Gasoil chauttage Juel Resid.uel B'l'S 
Heating gasoil Residual :r.o. DSC 
Heizol E>c.Leicht Heizol Schwer 
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